




































































































































































































































































































































































































































































































usedtodesignate“dowry.，， lｎｒｏｙalmscriptions， thetermisusedlnlegaltextS，Sag-rig7is priortotheUr
ⅡIpenodtosignify"offeringtoasuperior,”andmtheUrmandlaterperiodstorepresent"granting(ofａ
specialthing(s))toaninferior.”Innterarytexts,however,itisconsistentlyusedtomean"presentationto
aninferior.，,Itispresentlyunclearwhetherthedjfferencebetweentheusagesinuterarytextsandm
dedicatorymscriptionsisattributablesolelytothepaucityofpre-Urllluterarytexts；altematively，ｆｏｒ
example,thespecialusageofsag-ng7mighthaveansenonly
period、Thetermsag-rig7invitesfUrtherinvestigation，pal
meanmg＿
mdedicatorymscriptionspriortothｅＵｒｌｌｌ
particularyastothereasonfOrthechangem
＊ ＊＊
AbbreviationsarethoseoftheA"Ajzﾉ〃γＯγjc"t/b1Gsc""'ZgwiththefOUowingadditions：
ＷＤγＪｄＯｍｃγ'，のiss・Univ､ｏｆBemto,Ｅ"厩α"(Z肋ＢＷＭｄＯｍｅγ＝Ｃ・Bemto，“Ｅ"腕α"‘1Vj"籾α/z，'α"‘“Ｅ"ｈｊα"ｄﾉﾉiｃ
Pemsylvama,1969)．
vanDijk,SSA＝J・vanDiik,ＬａＳ(ZgUsscS"沈師丑ccqd海""‘ (Leiden,1953)．
Farber-FlUgge,Ｉ"α""α〃"‘Ｅ"んノーＧ､Farber-FlUgge,皿γ吻肋0ｓ`T"α""α〃"‘Ｅ"ﾉﾚﾉ”〃""γbcso"｡c池γＢｅ城cjbsjcｶー
tiigzｲｶﾞＺｇ`cγLjS陀血γ'"c』ＳｔＰ１０(Roma,1973)．
Ha1l,Ｔ１ｌｈｃＳ秘沈c"α〃、o〃Go4Mz""α/S"c"＝Ｍ､GHall,ＡＳ〃d〕/ｑ/仇Ｃｓ別加e池〃MDO汁God,１Ｗ""α/SWC〃（Diss．
Ｕｍｖ,ofPennsylvama,1985)．
Sj6berg,Ｍｚ""q-S"e"＝ASj6berg,ＤＣγ｣M､"むけＭｚ""α-ｓ"e〃ﾉｸzdbγs"加c'fscAC〃Ｕｂｃｒ/峡'切噌(Stockholm,1960)．
Szlechter,ＬＳ＝Ｅ・Szlechter,LeJoZSs況沈`"c""Cs,Ｓ〃djtzctDoc"腕c"、６(Roma，1983)．
25）Ｆａ]kenstem,ｊＶＳＧＵ１ｐ,１２８CSchenkungl．
